



Angket kompetensi guru 
 
No. Pertanyaan / Pernyataan S SR KD TP 
Kompetensi kepribadian 
1 Apakah bapak/ibu guru bertindak sesuai dengan norma 
agama ? 
    
2 Apakah bapak/ibu guru mencerminkan sikap disiplin 
terhadap aturan yang berlaku di sekolah? 
    
3 Saya berusaha berperilaku terbuka dalam hal berfikir dan 
bertindak. 
    
4 Saya berusaha berperilaku sopan yang patut disegani peserta 
didik. 
    
5 Apakah bapak/ibu guru dapat menjadi teladan yang baik 
bagi peserta didik? 
    
6 Apakah bapak/ibu guru selalu komitmen terhadap tugas 
yang dibebankan? 
    
Kompetensi sosial 
7 Apakah bapak/ibu guru berkomunikasi secara efektif, 
empatik, dan santun dengan sesame, peserta didik, tenaga 
pendidik, orang tua, dan masyarakat? 
    
8 Apakah bapak/ibu guru beradaptasi di tempat bertugas di 
seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial 
dan budaya? 
    
9 Apakah bapak/ibu guru berkomunikasi dengan komunitas 
profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau 
bentuk lain? 
    
10 Apakah bapak/ibu guru mengikuti suatu organisasi yang 
bertujuan membina mental anak sekolah di luar jam 
sekolah? 
    
11 Saya mampu dan mau untuk mengadakan pembaharuan 
melalui pola pikir. 
    
Kompetensi pedagogi 
12 Apakah bapak/ibu guru menguasai karakteristik peserta 
didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan 
intelektual? 
    
13 Apakah bapak/ibu guru menguasai teori belajar dan prinsip 
prinsip pembelajaran mendidik? 
    
14 Apakah bapak/ibu guru menguasai kurikulum yang terkait 
dengan bidang pelajaran yang diampu? 
    
15 Apakah bapak/ibu guru terampil dalam melakukan kegiatan 
pengembangan yang mendidik? 
    
16 Apakah bapak/ibu guru memanfaatkan hasil penilaian dan 
evaluasi untuk kepentingan pembelajaran? 
    
Kompetensi Professional 
17 Apakah bapak/ibu guru menguasai materi, struktur, konsep, 
dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 
yang diampu? 
    
18 Apakah bapak/ibu guru menguasai standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan 
yang diampu? 
    
19 Apakah bapak/ibu guru mengembangkan materi 
pembelajaran yang diampu secara kreatif? 
    
20 Apakah bapak/ibu guru memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan 
diri? 
    
 
 
ANGKET TENTANG KEDISIPLINAN SISWA 
 
No Pernyataan S SR KD TP 
1  
Apakah anda memakai seragam sekolah sesuai 
aturan?  
        
2  
Apakah anda tidak memakai kelengkapan (atribut) 
seragam sekolah?  
        
3  Apakah anda datang ke sekolah terlambat?          
4  Apakah anda mengikuti upacara bendera?          
5 
Apakah anda tidak membawa kaos olah raga ketika 
pelajaran olah raga?  
        
6 Apakah anda membawa HP ketika di sekolah?          
7 
Apakah anda mengembalikan buku perpustakaan 
tidak tepat waktu?  
        
8  
Apakah anda membuat surat ijin, ketika anda tidak 
dapat hadir ke sekolah?  
        
9 Apakah anda merusak fasilitas sekolah ?          
10  Apakah anda membuang sampah pada tempatnya?          
11  
Apakah anda tidak berpakaian rapi (mengeluarkan 
baju) ketika di wilayah sekolah?  
        
12  
Apakah anda melaksanakan tugas piket di kelas 
dengan penuh tanggung jawab? 
        
13 
Apakah anda bermain sendiri ketika guru 
menerangkan?  
        
14  
Apakah anda bertanya ketika anda tidak paham 
dengan pelajaran?  
        
15 Apakah anda diam saja ketika guru bertanya?          
16 Apakah anda mencatat materi yang diterangkan guru?          
17  
Apakah anda mengerjakan tugas-tugas di sekolah dari 
guru tepat waktu?  
        
18 Apakah anda mengerjakan PR dirumah?          
19  
Apakah anda meminta jawaban teman anda ketika 
anda belum mengerjakan PR?  
        
20  
Apakah anda mengucap salam ketika masuk rumah/ 
kelas/ ruang guru?  
        
21  Apakah anda berdoa sebelum pelajaran dimulai?          
22  
Apakah anda tidak membaca doa sehari-hari ketika 
akan melakukan sesuatu?  
        
23  Apakah anda tidur tidak tepat waktu?          
 
Lampiran 04 
Responden Kompetensi Guru 
 
Nama Responden Guru Kelas/Mapel Nilai Kuesioner 
Citra Prabita, S.Pd 1 A 65 
Fitriana Indrayani, S.Pd 1 B 47 
Rokhim Cahyono, S.Pd 2 A 47 
Mufidatul Umaroh, S.Pd 2 B 48 
Imroatul_Chasanah, S.Pd 3 A 66 
M. Arif Khoirul A, S.Pd 3 B 65 
Umi Nadhiroh, S.Pd 4 A 60 
Nia Hidayatul, M. S.Pd 4 B 60 
Raminten, S.Pd 5 A 65 
Umi rodiyah, S.Pd 5 B 49 
Arina Hikmah, S.Pd.I 6 A 64 
Khoirul Anwar, S.Pd 6 B 47 
Ela Lailatul F.  60 
Rima Roisyatul K.  49 
Hannah Maisyah H.S  54 
Azmil Barid, S.Pd.I  64 
Mariyanto  64 
Elis Fatmawati, S.Pd  64 
Elmi Widiati, S.Pd  49 
Abdurrazaq N  65 
M. Dalil  49 
Wajib, S.Pd  48 
Srinatun, BA  65 
Koirul Lathifah, S.Pd  60 
Nurul Lathifah  58 
 
 
Responden kedisiplinan siswa 
 
No. Nama Responden 
Nilai 
Kuesioner 
1 Tegar 90 
2 Arifa Salsabila N. 50 
3 Inggrit Dive K.R 50 
4 Hasna Rosyidatul J. 53 
5 Rency Desiiara P. 58 
6 Putri Sekar Arum 78 
7 Erlinda Farah V. 87 
8 Faiz Nasrullah A. 75 
9 Dheva Ilyasa Adhe D. 81 
10 Reza 56 
11 Davi Raffasya 90 
12 Akbar Nur Fahri 50 
13 Ativa Ilma W. 75 
14 Vanesa 56 
15 Azza Diva Fitria A. 75 
16 Najma Aliatu Alya 83 
17 Azka 81 
18 M. Raffa Putra R. 84 
19 Farris Davial H. 56 
20 Muhammad Nur S. 80 
21 Derren Zarir G. 56 
22 Ahmad Wafiudin Jaidi 53 
23 Irdina Qurratu Nur A. 87 
24 Zumrotut Tazkiyyah 88 
25 Putri Endah Setya Lestari 80 
26 Faza Fiiza Farzana 91 
27 Shifa Vania Salsabila 93 
28 Luthfi Maulidul ‘Azizah 88 
29 Syelifa Putri A. 84 
30 Anis Lathifatus S. 87 
31 M. Hanif Al-Ghifari 90 
32 Rofiqul Ihsan 91 
33 Pandu Afu 101 
34 Zujja Bahul Hikam A.  85 
35 Adam Adi Nugroho 87 
36 Latifatul Khoirun Nisa 54 
37 Chelsea Diara Putri 85 
38 Faicul Azka A. 93 
39 Muhammad Nur S. 84 
40 Alif Priyo N. 86 
41 Faaza Muhammad Ali Mudhofar 87 
42 Izam 91 
43 Hamdan 86 
44 Yudha 96 
45 Raka Briando 89 
46 M. Hafidz 93 
47 Fina Adhimatul A. 89 
48 Javas 91 
49 Yunita Kalma Argianti 108 
50 Fazrul Nuruun D.R 84 
51 Anna Althofun Nisa 81 
52 Alma Rizka Fadhlin 90 
53 Alfi Maulidatun N. 87 
54 Alien Dyah Ayu P.R.T 90 
55 Jinan Dhiya’ul Abidah 90 
56 Agustina Miftahul J. 85 
57 Dea Rizky 89 
58 Ahmad Rifai 88 
59 Saib 86 
60 Uddin 89 
61 Satria 92 
62 Asrofi 79 




DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
P16 P17 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 







Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 25 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 25 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
P1 49.3200 53.560 .498 .898 
P2 50.0000 52.500 .512 .898 
P3 49.6000 51.083 .786 .890 
P4 50.0800 52.910 .453 .900 
P5 50.1200 52.610 .514 .898 
P6 49.7200 53.793 .484 .898 
P7 49.4400 52.923 .477 .899 
P8 49.5200 52.177 .566 .896 
P9 49.6000 53.167 .493 .898 
P10 49.7600 50.690 .790 .889 
P11 49.8000 54.667 .384 .901 
P12 49.7200 50.043 .757 .889 
P13 49.5600 50.673 .674 .892 
P14 49.4800 51.260 .709 .891 
P15 49.7600 51.357 .598 .895 
P16 49.8400 53.390 .411 .901 





DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
    P25 P26 P27 P28 P29 Total 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 






Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 63 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 63 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
P1 166.5873 297.408 .271 .697 
P2 168.0635 292.318 .381 .692 
P3 167.6190 284.724 .509 .685 
P4 167.5556 303.767 -.061 .706 
P5 168.2063 291.295 .498 .691 
P6 167.5238 286.382 .503 .686 
P7 167.4444 286.928 .437 .687 
P8 167.0952 293.991 .262 .695 
P9 167.4603 284.349 .478 .685 
P10 167.1905 301.060 .036 .702 
P11 167.7302 286.620 .519 .686 
P12 167.2540 299.644 .097 .701 
P13 167.3810 286.724 .521 .686 
P14 166.9524 291.627 .363 .692 
P15 167.4444 283.122 .553 .683 
P16 167.0794 301.526 .013 .703 
P17 167.0317 298.418 .140 .699 
P18 166.8571 296.963 .218 .697 
P19 167.6825 290.865 .385 .691 
P20 167.2857 298.788 .121 .700 
P21 167.1429 300.382 .061 .702 
P22 167.6349 290.268 .402 .690 
P23 167.6190 289.562 .430 .690 
P24 167.2063 294.844 .253 .696 
P25 167.2222 296.337 .222 .697 
P26 168.0317 290.354 .326 .692 
P27 167.6825 291.543 .296 .693 
P28 167.1429 295.931 .159 .698 
P29 167.8254 290.308 .305 .692 





  /K-S(NORMAL)=Kompetensi_Guru 
  /MISSING ANALYSIS 









Normal Parametersa,b Mean 52.80000 
Std. Deviation 7.664855 
Most Extreme Differences Absolute .167 
Positive .118 
Negative -.167 
Test Statistic .167 
Asymp. Sig. (2-tailed) .070c 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .437d 
99% Confidence Interval Lower Bound .425 
Upper Bound .450 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 




  /K-S(NORMAL)=Kedisiplinan_Siswa 
  /MISSING ANALYSIS 









Normal Parametersa,b Mean 85.17460 
Std. Deviation 8.698423 
Most Extreme Differences Absolute .145 
Positive .121 
Negative -.145 
Test Statistic .145 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002c 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .131d 
99% Confidence Interval Lower Bound .123 
Upper Bound .140 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 




DATASET NAME DataSet4 WINDOW=FRONT. 
MEANS TABLES=Kedisiplinan_Siswa BY Kompetensi_Guru 
  /CELLS=MEAN COUNT STDDEV 






Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Kedisiplinan_Siswa  * 
Kompetensi_Guru 
25 100.0% 0 0.0% 25 100.0% 
 
Report 
Kedisiplinan_Siswa   
Kompetensi_Guru Mean N Std. Deviation 
34 76.50 2 3.536 
46 80.00 1 . 
47 87.00 1 . 
48 88.00 1 . 
50 78.00 1 . 
51 82.00 3 5.568 
52 81.33 3 7.024 
53 85.50 2 6.364 
54 80.67 3 13.317 
55 81.00 1 . 
58 76.50 2 .707 
59 84.00 1 . 
60 75.00 1 . 
63 99.00 1 . 
65 78.00 1 . 
66 58.00 1 . 





  Sum of Squares df 
Mean 







(Combined) 1124.607 15 74.974 1.186 .410 
Linearity 9.808 1 9.808 .155 .703 
Deviation from 
Linearity 
1114.798 14 79.628 1.260 .372 
Within Groups 568.833 9 63.204   
Total 1693.440 24    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kedisiplinan_Siswa * 
Kompetensi_Guru 





  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) CIN(95) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT KedisiplinanSiswa 
  /METHOD=ENTER KompetensiGuru 
  /SCATTERPLOT=(KedisiplinanSiswa ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN NORMPROB(ZRESID) 





Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 KompetensiGurub . Enter 
a. Dependent Variable: KedisiplinanSiswa 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .856a .732 .720 7.882778 1.575 
a. Predictors: (Constant), KompetensiGuru 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3905.462 1 3905.462 62.851 .000b 
Residual 1429.178 23 62.138   
Total 5334.640 24    
a. Dependent Variable: KedisiplinanSiswa 












Interval for B 





1 (Constant) 26.221 12.349  2.123 .045 51.767 675 
Kompetensi
Guru 
.695 .214 .856 7.928 .000 1.253 2.138 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 53.45338 85.66212 70.88000 12.756472 25 
Std. Predicted Value -1.366 1.159 .000 1.000 25 
Standard Error of Predicted 
Value 
1.584 2.705 2.203 .348 25 
Adjusted Predicted Value 53.91433 88.59799 70.99521 12.777027 25 
Residual -27.662115 12.509066 .000000 7.716806 25 
Std. Residual -3.509 1.587 .000 .979 25 
Stud. Residual -3.691 1.624 -.007 1.020 25 
Deleted Residual -30.597994 13.104589 -.115206 8.384180 25 
Stud. Deleted Residual -5.653 1.688 -.078 1.346 25 
Mahal. Distance .009 1.866 .960 .573 25 
Cook's Distance .000 .723 .043 .143 25 
Centered Leverage Value .000 .078 .040 .024 25 










Hasil Kuesioner Kompetensi Guru 
 
Nama Responden Guru Kelas/Mapel Nilai Kuesioner 
Citra Prabita, S.Pd 1 A 65 
Fitriana Indrayani, S.Pd 1 B 47 
Rokhim Cahyono, S.Pd 2 A 47 
Mufidatul Umaroh, S.Pd 2 B 48 
Imroatul_Chasanah, S.Pd 3 A 66 
M. Arif Khoirul A, S.Pd 3 B 65 
Umi Nadhiroh, S.Pd 4 A 60 
Nia Hidayatul, M. S.Pd 4 B 60 
Raminten, S.Pd 5 A 65 
Umi rodiyah, S.Pd 5 B 49 
Arina Hikmah, S.Pd.I 6 A 64 
Khoirul Anwar, S.Pd 6 B 47 
Ela Lailatul F.  60 
Rima Roisyatul K.  49 
Hannah Maisyah H.S  54 
Azmil Barid, S.Pd.I  64 
Mariyanto  64 
Elis Fatmawati, S.Pd  64 
Elmi Widiati, S.Pd  49 
Abdurrazaq N  65 
M. Dalil  49 
Wajib, S.Pd  48 
Srinatun, BA  65 
Koirul Lathifah, S.Pd  60 
Nurul Lathifah  58 
 
Hasil Kuesioner Kedisiplinan Siswa 
 
No. Nama Responden 
Nilai 
Kuesioner 
1 Tegar 90 
2 Arifa Salsabila N. 50 
3 Inggrit Dive K.R 50 
4 Hasna Rosyidatul J. 53 
5 Rency Desiiara P. 58 
6 Putri Sekar Arum 78 
7 Erlinda Farah V. 87 
8 Faiz Nasrullah A. 75 
9 Dheva Ilyasa Adhe D. 81 
10 Reza 56 
11 Davi Raffasya 90 
12 Akbar Nur Fahri 50 
13 Ativa Ilma W. 75 
14 Vanesa 56 
15 Azza Diva Fitria A. 75 
16 Najma Aliatu Alya 83 
17 Azka 81 
18 M. Raffa Putra R. 84 
19 Farris Davial H. 56 
20 Muhammad Nur S. 80 
21 Derren Zarir G. 56 
22 Ahmad Wafiudin Jaidi 53 
23 Irdina Qurratu Nur A. 87 
24 Zumrotut Tazkiyyah 88 
25 Putri Endah Setya Lestari 80 
26 Faza Fiiza Farzana 91 
27 Shifa Vania Salsabila 93 
28 Luthfi Maulidul ‘Azizah 88 
29 Syelifa Putri A. 84 
30 Anis Lathifatus S. 87 
31 M. Hanif Al-Ghifari 90 
32 Rofiqul Ihsan 91 
33 Pandu Afu 101 
34 Zujja Bahul Hikam A.  85 
35 Adam Adi Nugroho 87 
36 Latifatul Khoirun Nisa 54 
37 Chelsea Diara Putri 85 
38 Faicul Azka A. 93 
39 Muhammad Nur S. 84 
40 Alif Priyo N. 86 
41 Faaza Muhammad Ali Mudhofar 87 
42 Izam 91 
43 Hamdan 86 
44 Yudha 96 
45 Raka Briando 89 
46 M. Hafidz 93 
47 Fina Adhimatul A. 89 
48 Javas 91 
49 Yunita Kalma Argianti 108 
50 Fazrul Nuruun D.R 84 
51 Anna Althofun Nisa 81 
52 Alma Rizka Fadhlin 90 
53 Alfi Maulidatun N. 87 
54 Alien Dyah Ayu P.R.T 90 
55 Jinan Dhiya’ul Abidah 90 
56 Agustina Miftahul J. 85 
57 Dea Rizky 89 
58 Ahmad Rifai 88 
59 Saib 86 
60 Uddin 89 
61 Satria 92 
62 Asrofi 79 
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Tanggal  :  Juni 2021 
Disusun Jam  : 09.00 WIB 
Topik Dokumentasi : Lokasi MIS Al-Basyariyah Balong 
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